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EL TENTO DE A 
La fantasía que algunos creían ver 
en el proyecto del Sr. León Motta, de 
transformar el insalubre y detestable 
por todos conceptos, acueducto del 
manantial de la Magdalena, parece que 
va desvaneciéndose ante los efectos 
poderosos de la realidad. Los densos 
nubarrones que ajuicio de los menos, 
cubrían el horizonte para siempre, 
como si estuviéramos condenados a 
eterna semioscuridad, van desvane-
ciéndose. Ya no quedan mas que lije-
ras nubecillas que el ardiente sol anda-
luz, irá borrando de la bóveda celeste. 
La potentísima realidad desvanecerá 
hasta las líneas más ténues de la fan-
tasía. 
No nos extrañan ciertos escepticis-
mos. En un pais como el nuestro, que 
parece condenado a permanecer en el 
más denigrante ostracismo con rela-
ción a cuanto signifique cultura, pro-
greso, higiene, y en una palabra, civi-
lización, no son de extrañar. Abunda 
aquí mucho el pesimismo hacia todo lo 
que signifique algo bueno para Ante-
quera, y no es solo porque la apatía 
nos tenga inutilizados, casi, el cerebro, 
la energía y hasta el corazón; es tam-
bién, porque el egoísmo se manifiesta 
de manera rnuy alarmante y lamenta-
ble. 
Pero, en fin; contra esos insanos 
egoísmos, generalmente alimentados 
por los hombres incapaces para cual-
quiera otra labor que no sea la de su 
propia coíiveniencia, comodidad y lu-
cro, existen espíritus fuertes, alims 
bien templadas, voluntades de hierro, 
que antes sucumben que se dejan 
vencen 
Y en ellas tiene su fé puesta ia An-
tequera trabajadora y noble, la que re-
chazando la holgazanería, acude diaria-
mente a la labor honrada que dá el 
sustento, y como sabe apreciar lo que 
es trabajo, puede avalorar justamente 
el sacrificio que realizan los que, a más 
de llevar a cabo duiante el día ia labor 
esa necesaria para la vida, tienen que 
ejecutar, mediante generoso esfuerzo 
moral y físico, otra muy delicada y 
grave dedicada al bien común, al ser-
vicio de la Ciudad. 
¡Ah! Eso, no lo saben estimar, por 
desgracia, todos los hombres! 
* * 
Se celebró la reunión convocada para el 
domingo último, en la Alcaldía, y el Sr. León 
Moita, arinque no fué muy numerosa, cual 
ocurre siempre que a los ciudadanos meri-
dionales se les llama a dar su opinión, con-
siguió lo que se proponía, pues allí estuvieron 
dignamente representadas todas las clases 
sociales, y especialmente la que vive la vida 
del trabajo, la vida fabril, industria!, comer-
cial, de explotación agrícola, la que produce, 
y tiene por tanto más derechos sociales que 
ninguna otra. Nota muy simpática fué, la asis-
tencia de gran masa obrera, que colocóse 
detrás de los lugares de los invitados, y que 
peímanecio atentísima desde que comenzó el 
acto hasta que dió fin. 
El Sr. Alcalde expuso extensamente el 
objeto de la reunión, ocupándose al detalle 
de cada uno de los proyectos que habían 
existido, incluso del que ofreciera hace años 
el ilustre ingeniero D. José Bores Romero, 
todos los cuales demostraban un gran deseo, 
una voluntad plausible, pero equidistanies 
de los recursos económicos , aún extraordi-
narios, del Ayuntamiento de Antequera. Tam-
bién se ocupó de otros que eran materia de 
discusión en los momentos actuales, eviden-
ciando los ¡íicón ven lentes que a su juicio 
presentaban; y últ imamente ofreció el suyo, 
afirmando que era producto de estudio dete-
nidísimo, consultado con técnicos, y que ha-
bía merecido la aprobación de todos, coinci-
diendo con !a manera de apreciar esa impor-
tantísima cuestión, el ilustre jefe de los libe-
rales-conservadores del distrito S r Luna 
Rodríguez, y el diputado a Córtes D. José 
Luna Pérez. Dijo que el Sr. Luna Rodríguez 
tenía ese asunto estudiado desde hacía mu-
chos años, y siempre fué también opuesto a 
que se pensara en mermarles a los fabricantes 
de la Ribera del rio de la Villa, la importancia 
de sus fuerzas motrices, distrayendo más 
aguas para el consumo público de las que 
hoy se utilizan del nacimiento de la Villa. 
El proyecto del Sr. León Moíía es como 
sigue: 
Adquirir de la fábrica que en mejores 
condiciones la ofrezca, favoreciendo en lo 
posible la producción nacional sin que por 
elfo se deje de acudir a las empresas'fabriles 
exi-anj '-ras, la tubería que pueda costearse 
i on consignación especial que se establezca 
en el piesupuesto que ha de regir en el pró-
ximo año, y al requerir a las casas c ó n s t r ú c -
luras hacerles la advertencia de que el pago 
será contra talón del ferro-carril, pues esta 
circunstancia determinará -más favorables 
condiciones para la compra, y colocar den-
tro del año inmediato, un kilómetro o lo que 
se pueda, de tal acueducto, partiendo del 
nacimiento, que precisamente el trozo que 
-ofrece actualmente más peligros, es el com-
prendido entre el manantial y la carretera 
que conduce al Valle Abdalajís. En el presu-
puesto que se haga en el novecientos quince, 
se consigne otra suma análoga a la que se 
fije en el que ahora se confecciona, y así 
sucesivamente en el transcurso de cinco o 
seis años quedará realizada la obra, sin apre-
mios ni contingencias para la Corporación, 
sin conflictos económicos para ta Hacienda 
Municipal, ni apenas esfuerzos para el con-
tribuyente, sin recurrir a la explotación de 
negociantes, ni al préstamo, que por otra 
parte sería difícil obtener. En resumen estima, 
que tai proyecto es el que ofrece menores 
dificultades y mayores garantías de realiza-
ción, y hace constar que los tiene estudiados 
todos. Sin embargo, añade , queda expuesto, 
por que claro es, si ha solicitado la concurren-
cia a la Alcaldía, está obligado a ofrecer 
soluciones; pero bien entendido, que aceptará 
cualquiera otra idea que demuestre ser más 
viable, que haga llegar más rápida y firme-
mente al fin deseado, y en tal propósito, 
ruega a los señores- concurrentes que se 
sirvan emitir opiniones. 
El Concejal Sr. Palomo, presenta tres 
proyectos. El primero estriba, en conceder 
a una empresa, sea local o forastera, la ex-
plotación de los nacimientos de la Magdalena 
y La Vüia, para que fusionándose, dieran 
una cantidad de líquido abundante, respe-
tando los derechos legít imamente adquiridos, 
es decir, con titulación en forma inscripta 
en el Registro de la Propiedad, a cambio de 
que esa empresa costeara y colocara de su 
cuenta la tubería. El segundo, en acudir a 
una casa constructora para que facilite la tu-
bería necesaria pagándosela en ocho o diez 
años , ofreciéndole garant ías bastantes, por 
ejemplo, pignoración de láminas y reducir 
el acueducto al nacimiento de la Magdalena. 
Y tercero, pensando solo también en este 
nacimiento, acudir al Gobierno para que 
ayude a la reforma, en las condiciones que 
determina cierta reciente real orden, que el 
orador cree aplicable al caso, aunque declara 
que por referencias solamente la conoce. 
Agrega el Sr. Palomo, q-ie considera muy 
viable el proyecto del Sr. León Motta, y que 
el haber sometido los suyos a la conside-
ración de la concurrencia, ha sido en el de-
seo de cooperar de algún modo en esta gran 
obra, tantas veces intentada por multitud de 
Ayuntamientos y Alcaldes, y jamás acometi-
da con la decisión y energía necesarias. 
El Sr. León Motta felicita al Sr. Palomo 
por el celo que demuestra al estudiar el pro-
blema en sus diversos aspectos. Ello merece 
aplauso. Estima que el primer proyecto es 
irrealizable, porque no puede haber empresa, 
que aún ofreciéndole agua del manantial de 
La Villa y toda la de La Magdalena, como el 
caudal de este, que es precisamente el de 
mejores cualidades de potabilidad, no llega 
a diez litros por segundo, y de él, gran parte 
corresponde a particulares, y otra se consu-
me en las fuentes públicas, queda un márgen 
muy pequeño para que atraiga los est ímulos 
de empresa alguna explotadora, y tendría 
que cifrar esta, caso de existir, toda su espe-
ranza en el manantial de La Villa, sometiendo 
a modulaciones los aprovechamientos que 
actualmente se hacen en esa fecunda ribera, 
por la multitud de fábricas instaladas en ella, 
y después por muchos agricultores, que 
aunque la inmensa mayoría de ellos no tengan 
inscriptos, o lo tengan defectuosamente, en 
el Registro de la Propiedad, su derecho, es 
indiscutible que lo ostentan con el carácter 
de posesorio, adquirido por prescripción, 
con arreglo al Código Civ i l ; y por tanto, 
habría que ir contra tales derechos, y ello 
sería tener por descontado e! fracaso, o 
apelar a la expropiación, cosa discutible en 
este asunto, pero impracticable a más, por-
que no se encontraría dinero bastante con 
que indemnizar a esa multitud de industriales, 
de la riqueza que supone tanto negocio, y 
menos a la clase obrera, del paro forzoso a 
que la llevaría el cese de las diversas indus-
trias. 
Con respecto al segundo proyecto, dice 
el Alcalde, que aunque ha tenido él también 
sus ilusiones en ese plan, se ha convencido 
de su escasa viabilidad, porque las empresas 
constructoras no aceptan otras garant ías que 
las independientes de los Ayuntamientos, a 
menos que estos cuenten con grandes rique-
zas, situaciones brillantes en el orden finan-
ciero, y en fin, que sean poco menos que 
Bancos de crédito; y además , que querr ían, 
como es lógico, cobrar réditos por el capital 
desembolsado, o sea, el valor total de la 
tubería, durante el tiempo que tardase en 
ser pagada, y claro está, como son muchos 
miles de duros, muchos miles de reales i m -
portarían los intereses, y ello significaría 
agobio enorme para el Ayuntamiento. En 
cuanto al tercer proyecto del Sr. Palomo, 
a rgumentó D . J o s é León Motta que, había 
estudiado con el afán que puede calcularse, 
la real orden aludida, y que con pesar suyo 
declara que no tiene aplicación al caso de 
Antequera, pues con aquella disposic ión, el 
Estado, solo ha querido dar algunas facilida-
des a los pueblos, p e q u e ñ o s especialmente, 
para que busquen aguas potables ios que 
carezcan en absoluto de ellas; pero no para 
mejorar los acueductos de las que existan. 
Dice que no fiándose de su propio criterio 
quiso conocer el au tor izad ís imo de los s e ñ ó -
res Luna Pérez y Luna Rodríguez, y ambos 
coincidieron con la manera de pensar suya. 
Y úl t imamente ha o ído igual criterio de un 
Ingeniero de caminos, canales y puertos de la 
provincia. 
Asi pues, reiterando el aplauso al Sr. Pa-
lomo por el estudio que ha hecho de la cues-
tión, considera que no son muy viables los 
proyectos ofrecidos. 
Usan de la palabra los Sres. D . Manuel 
Luna, D. Román de las Heras, D. Manuel 
Hazañas , D . Pedro Gut iérrez , D, Miguel J i -
ménez, D. Alfonso Rojas, D. José Paché , don 
Fernando de la Cámara y algunos otros que 
no recordamos, y en definitiva, por unanimi-
dad, incluso con el voto del Sr. Palomo, se 
acepta el proyecto del Sr. León Motta. 
Este, dice, que, si como es su deseo, estas 
obras se inician pronto, resolverán la situa-
ción de la clase obrera en los meses inmedia-
tos, pues ya comienza a sentirse la crisis. 
El Alcalde agradece a todos los concu-
rrentes la prueba de patriotismo que han dado 
dedicando un rato a velar por el interés de 
Antequera y bienestar del vecindario, y da 
por terminado el acto. 
Se observa gran animación , que c o n t i n ú a 
más tarde en la calle de Estepa, y en círculos 
y cafés. 
* 
Nota culminante de este trascendental 
asunto: en la sesión municipal celebrada an-
teanoche, se acordó por unanimidad, consig-
nar en presupuestos s e í s m i l du ros para 
adquisición de tubería y colocación de ella, 
acudiendo a la fábrica que mejores condicio-
nes ofrezca. 
Asi se hacen las cosas. 
¡Bravo por nuestro Ayuntamiento! 
¡Honor a los patriotas] 
G e 
Presidió la del viernes ú l t imo celebrada a l a s 
ocho de la noche en el Sa lón de Sesiones del piso 
principal , el Sr. León Motta, asistiendo a ella los 
Sres. Gaseo García , J i m é n e z Robles, Rosales Sal-
guero, Luna Ptrez, Garc ía Galvez, Garc ía Talaye-
ra, Visconti Porras, Ramos Gaitero, Rojas Pareja 
(D. A . ) Alvarez Luque, Palomo Vallejos y Ramos 
Herrero. 
Sin discusión fué aprobada el acta de la ante-
rior . 
Ruegos y p regun ta s . 
E l Sr. Luna Pérez dice, que la exquisita delica-
deza de la presidencia, al darse por enterada de un 
incidente que a ju ic io del Sr. Luna, carece de i m -
portancia, pero que ha motivado algunos comen-
tarios, hace que el orador estime conveniente evi-
denciar la unanimidad de criterio que existe entre 
los Sres. que forman la m a y o r í a liberal-conserva-
dora, en cuanto a la ges t ión del Alcalde se reí iere; 
y como medio de que toda duda sobre el par t icular 
quede completamente desvanecida, propone que 
se otorgue al Alcalde Presidente, un amplio voto 
de gracias por su ges t ión , y a la vez un voto de 
connanza. 
E l Sr. Rosales, comienza por declarar que es-
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
tá absolutamente conforme con el voto de gracias 
y confianza propuesto por el Sr. Luna, y l a m e n t á n -
dose .acLo seguido de que a causa del articulo que 
publicó HERALDO en la anterior semana y que se 
relaciona con el incidente en cuest ión, busque la 
maledicencia, pretexto para originar rencillas que 
no deben existir, máx ime cuando «1 concejal o r i -
gen de la cues t ión, és una persona d ign ís ima que 
ha cumplido siempre honradamente sus deberes 
como edil y como ciudadano. Entiende aue el inci-
dente surgido no debe e m p a ñ a r honorabilidades, y 
ae duele de que haya sido provocado cuando la la-
bor que el Ayuntamiento realizay.de la que es al-
ma el Sr. León Motta, es hermosa por todos con-
ceptos.' " -' ' • 
El Sr. Luna rectifica insistiendo en su propo-
sición, y pide a sus compañeros y al. Alcalde eepe-
cialmente, que no discutan sobre el incidente, co-
mo medio de nó agravar la cues t ión . 
El Sr. J iménez Robles que tenía pedida la pa-
labra, renuncia a ella. 
El Sr. León Motta, tras agradecer el voto de 
confianza y de gracias, hace constar que la labor 
que realiza en ia Alcaldía , se reduce a la de mero 
ejecutor de los acuerdos del Ayuntamiento, pues 
sin la decidida; cooperación que le vienen prestan-
do los concejales, serian estér i les sus esfuerzos. Ac-
cediendo al ruego del Sr. Luna se abstiene de en-
trar en el fondo del ineidentedeque setrata .auu-
que debe declarar que n i él , n i ninguno de los con-
cejales ha dudado ün morr,ento de la honorabilidad 
del Sr. Cabrera España , que es el concejal a quien 
se alude, pues tiene de dicho Sr. un elevado con-
cepto, y si el partido liberai-conserVador no háble-
se sido de la misma opin ión , ni el Sr. Cabrera 
España con t inua r í a s e n t á n d o s e én los escaños de 
la mayoría ni hubiera venido a ellos nunca. Decla-
ra que el a r t ícu lo a que el Sr. Rosales a ludió , es tá 
completamente identificado con su modo de pen-
sar, puesto que en el mismo no existe n ingún con-
cepto que pueda entenderse que vá en merma de 
los respetos que la acrisolada honradez del Sr. Ca-
brera merece, y aunque le son en extremo doloro-
sas las censuras que encierra para el referido edil , 
ante los e r róneos conceptos que este señor parece 
que ha emitido, es lógico que el ó rgano del partido 
defienda al Alcalde, toda vez que este no puede i r 
de café en café para defenderse de cualquier ata-
que que pudieran dir igir le . 
El Sr. Palomo expresa, que terminadas las ex-
plicaciones habidas entre el Alcalde y la mayor ía 
conservadora, en las que ía minor ía liberal no debe 
intervenir, rés ta le a esta, hacer manifestaciones 
idént icas a las de la mayor ía , y adherirse al voto 
de gracias y confianza propuesto por el Sr. L u -
na. Expresa que para él sería una satisfacción, que 
el incidente de que se trata no haya sido motivado 
por la propuesta que hizo para el nombramiento de 
Veterinario t i tu lar . 
El Sr. Ramos Herrero se expresa, en t é rminos 
aná logos a los empleados por el Sr. Palomo, y ra t i -
fica la adhes ión manifestada por .este, de la mino-
r í a liberal, respecto al voto de confianza y de gra-
cias. 
El Sr. J iménez Robles, pide que conste en acta 
que el voto se otorga por unanimidad. 
El Sr. León Motta, repite que está muy agra-
decido por las deferencias de que le han hecho ob-
jetó amigos y adversarios. 
El Sr. León Motta, dá cuenta de haberse inau-
gurado anoche el Colegio de S, Luis Gouzaga, 
constituyendo acto de verdadera solemnidad lá 
apertura cíe curso, a la que asistieron el Alcalde 
y algunos concejales, siendo numeroso el público 
que asis t ió al acto. Manifiesta que la Dirección del 
Colegio representada por el Subdirector Sr. Be l l i -
do, por hallarse enfermo el Sr. Rodríguez Campo 
hizo manifestaciones de grat i tud hacia la Corpora-
ción Municipal por la generosa protección que 
presta al Colegio. Dice el Sr. León Motta que en el 
ambienta del hermoso acto, se notaba la satisfac-
ción con que tanto ca tedrá t icos y escolares, como 
el vecindario en general ha acogido la reorganiza-
ción, que este Ayuntamiento tuvo la honra de lle-
var a cabo. Expresa las deficiencias g rand í s imas 
que reúne el edificio para colegio, al extremo de 
que en ninguna de las aulas puedan tener cabida 
m á s de catorce personas. Esto le ha hecho pensar 
en el traslado del Colegio al edificio que ocupa el 
Cuartel de la Guardia Civi! , trasladando esta al que 
ocupa la Comandancia Mil i tar , a la que se le pro-
porcionada otro local adecuado, para lo que la A l -
ca ld ía es tá en principio de acuerdo con el Sr. Co-
mandante Mil i ta r . De este modo tendr ían fin los 
incidentes a que el Guartelde Infanter ía viene dan-
do origen, y no habr ía perjuicio alguno para el 
servicio, toda vez que este local es lo suficiente-
mente amplio, para que en él puedan coexistir la 
casa Cuartel de la Guardia Civi l y el cuartel de ca-
rabineros, si bien a este habr í a qué hacerle puerta 
principal en la fachada que dá a la explanada del 
Paseo. ,. 
El Sr. Ramos Herrero estima acertado lo pro-
puesto por el Sr. Alcalde, aunque estima que el 
asunto debiera aplazarse y plantearlo cuando se 
posesione el Cap i t án de la Benemér i t a designado 
recientemente para el mando de esta linea. 
El Sr. León Motta se muestra conforme. 
El Sr. Palomo llama la a tenc ión sobre Ta exis-
tencia de una R. O. autorizando al Ayuntamiento 
para trasladar la Cárcel, al Cuartel de Infan ter ía , 
y con este motivo se extiende en largas Cunside-
raciones acerca de lo inhumano que es, tener los 
presos en el edificio de la calle Nájera . 
El Sr. León Motta, dice que en upa visita que 
g i ró a ía cárcel del partido, adqu i r ió el convenci-
miento de que era indispensable su traslado, y 
afirma que st gestiona que el Gobierno de Su Ma^ 
jestad contribuya a los gastos de edificación de 
una cárcel en el sitio que ocupa la posada de Mo-
reno, ya que, especialmente durante el verano, la 
ins ta lac ión de los presos en el cuartel, paso obl i -
gado para el Paseo, equivale a imponer a los re-
clusos un suplicio como el de Tántalo^ puesto que 
venan pasar l a gente a divertirse y sen t i r í an la al-
gazara y a legr ía de las ferias,sin poder ellos part ici-
par de la expans ión de que gozaren esos d ías el ve-
cindario. Dice que se propone realizar te provec-
to (si el Gobierno presta su ayuda) durante el 
p róx imo a ñ o . 
Seguidamente manifiesta el Sr. León Motta 
que para conjurar la crisis obrera que comienza a 
dejarse sentir, ha dir i j ido telegramas a los señores 
Presidente del Consejo, Ministros de la Goberna-
ción e Ins t rucc ión pública, Gobernador Civi l y Di-
putado a Cortes, pidiendo que a fin de dar tra-
bajo a laclase obrera, facilite el Gobierno auxi l io 
económico al Ayuntamiento para acometer las 
obras de reparac ión del acueducto de la Magdalena, 
y ordena al Sr. Secretario que dé lectura a los tele-
gramas de con te s t ac ión que ha recibidOi 
Una vez le ídos estos por ei Secretario, expre-
sa el Sr. León Mottaque aun siendo cons idérab le el 
n ú m e r o de peticiones a n á l o g a s a que el Gobierno 
tiene.que atenderen estos d ías , la expresiva con-
testaciÓTi del Minis t ro de la Gobernac ión le hace 
concebirla esperaT>za que estas gestiones den buen 
resultado, en cuyo casa podr ía darse comienzo a 
las obras de la cañer í a dentro de este año , dándose 
ocupación a numerosos obreros. Afirma queden-
tro de algunos días hará una visita al nacimiento 
de la Magdalena a c o m p a ñ a d o de técnicos para es-
tudiar sobre el terreno el sit io donde sea más ur-
gente el cambio de cañeria , y los puntos por don-
de pudieran dar comienzo las obras. 
El Sr. Palomo estima que deben continuarse 
las gestiones emprendidas por la Alcaldía en bien 
de la clase obrera, ya que a causa de la repatria-
ción originada por el co i f l ic to europeo, el Gobier-
no regatea medios para proporcionar trabajo a los 
obreros. 
El Sr, León Mot ta , ofrece continuar las gestio-
nes. Manifiesta que e s t á n d o s e confeccionando los 
presupuestos para el año próx imo, la Comisión de 
Hacienda desea conocer la opinión de losSres.Con-
cejales respecto a varios puntos. Uno de ellos es la 
creación de un premio de 500 pesetas para el obre-
ro que tenga mayor n ú m e r o de hijos en la escuela, 
y concurran a ella con más asiduidad y pregunta 
si opinan los Sres. Concejales que el premio con-
sista en 500 pesetas en metá l i co o una casa 
para donarla al:obrero, u obrera viuda que mejor 
cumpla la condición expresada, para cuya compro-
bación se hará quede la escuela se remita men-
suahnente una certif icación en que conste la lista 
de asistencia diaria. 
El Sr. J iménez Robles se muestra partidario 
de que el premio consista en una casa. 
El Sr. Rojas Pareja estima aceptable cualquie-
ra de las dos soluciones. 
El Sr. Ramos Herrero se expresa en términos 
análogos. 
El Sr. León Motta dice que con ese premio se 
estimula ría a los obreros para que envíen a la escue-
la a sus hijos evitando asi la vagancia. Aceptando 
la solución propuesta por el Sr. Robles, expresa que 
a fin de que en ningún momento pueda el obrero 
enajenar ía Casa el premio consista únicaménte 'en el 
usufructo, transmisible por ¡-herencia de 'padres a 
hijos, y en caso de que estos mueran sin descenden-
cia vuelva el usufructo al Ayuntamiento para adjudi-
carlo de nuevo a otro obrero. 
El Sr. León Motta, manifiesta que a fin de que el 
Sr. Burgos no tenga más ocupaciones que atender 
que las de su cargo de maestro de obras, ,y puesto 
que él mismo reconoce que no puedo infiltrar al cuer-
po de bomberos la sujeción a mando militar que de-
be tener, ha nombrado subjefe del referido cuerpo al 
brigada de la Caja de Recluta O. Mariano Sansebas-
tián, que reúne excelentes condiciones para el cargo, 
que ha desempeñado otro análogo en el Cuerpo de 
Bomberos [de Habana, que es uno de ios mejores 
organizados. Seguidamente habla de la consignación 
que para el servicio de extinción de incendios lia lle-
vado la Comisión de Hacienda a! presupuesto de 
1915, y que asciende a 1.500 pesetas. 
El Sr. Rosales se muestra conforme con el 
nombramiento hecho por el Alcalde, y opina que no 
debe separarse de modo absoluto al Sr. Burgos del 
cuerpo de bomberos, puesto que como perito apare-
jador del Ayuntamiento, tiene íntima unión con el 
mencionado cuerpo en los casos de incendió. Segui-
damente hace un caluroso elogio de los servicios 
prestados por ei ilustrado ingeniero alemán Sr. Koch, 
al frente del servicio de extinción de incendios, y 
cree que ai Sr. Koch ha producido algunas molestias 
el nombramiento. 
El Sr. Luna estima infundada la sospecha del 
Sr. Rosales respecto al último extremo, por que no 
tendría razón de ser. 
El Sr. León manifiesta que ; i l usar de sus facul-
tades nombrando provisionalmente al Sr. Sansebas-
tíán para que el Ayuntamiento lo ratificara, escribió 
en el acto al Sr. Koch participándole que al siguiente 
día iría el nuevo subjefe a ponerse a sus órdenes, 
y que anoche mismo se posesionó el Sr. Sansebas-
tián, según le ha comunicado el Sr. Burgos. Estima 
que el Sr. Koch no ha podido molestarse pues cree 
que el asunto ha llevado una tramitación correcta. 
Reconoce y elogia los meritisimos servicios del señor 
Koch, y estima que si este se lia molestado, segura-
mente será a causa de algún error de apreciación. 
Ei Sr. Palomo entiende también que el asunto 
ha sido llevado por el Alcalde con gran corrección. 
Estima necesaria una renumeracióu a los bomberos 
para poder exigirles disciplina, ext rañándose mucho 
y censurando haber visto fumar a algunos de elíos, 
cuando asistieron a la procesión de la Virgen de 
los Remedios. 
El Sr. Rosales contesta a:l Sr. Palomo, manifes-
tándole que no puede culparse al Sr. Koch ni al 
Sr. Burgos de que algún bombero fumara durante 
la procesión, de igual modo que sería injusto censu-
rar al Sr. Palomo por el hecho cíe que los guardias 
municipales fueran con el cigarro en la boca en lá 
procesión de la Cofradía de Arriba, cuando salió 
siendo Alcalde el Sr. Casaus. 
Rectifica el Sr. Palomo, asegurando que tan 
censurable es el hecho a que el Sr. Rosales se ha 
referido como el aludido por él. 
El Sr. León Motta interviene refiriendo un hecho 
análogo ocurrido en la Banda de Música, y el co-
rrectivo qpe fué impuesto y, tras argumentar que 
solo el hecho de vestir uniforme impone ciertas 
obligaciones, cortó hábilmente la discusión. 
El nombramiento del Sr. Sansebast ián queda 
confirmado. 
El Sr. León Motta dice que en la reunión cele-
brada el domingo en la Alcaldía se acordó acometer 
L obra de reparación de la cañeria de la Magdalena 
aceptando paradlo la fórmula propuesta por la A l -
caldía; y tras explicar detenidamente en qué consiste 
ésta, pregunta al Ayuntamiento qué cantidad debe 
consignarse. 
Discuten ámplíamente los Sres. Jiménez Robles, 
Palomo, Rosales. Rojas Pareja y León Motta y se 
acuerda en definitiva que para dar comienzo a las 
obras sejeonsignen en el presupuesto que se hace pa-
ra el próximo año, la cantidad de treinta mil pesetas. 
(Lo extenso de esta sesión nos obliga a redactar el 
final de ella en forma concisa al objeto de que pueda 
publicarse integra en este número.) 
Orden del du 
Se acuerda acceder a la permuta solicitada por 
el Contador del Ayuntamiento de Linares y el de 
esta Ciudad Sr. Luque, consignando frases laudato-
rias para este último, del Alcalde y la minoría Liberal 
por el celo e inteligencia con que ha desempeñado 
este cargo. 
Se acuerda quedar enterado el Ayuntamiento de 
haber sido aprobada por el Gobierno Civil la trans-
ferencia de crédito que se tramitaba. 
Se aprueba la nómina de la Banda de Música. 
Se conceden varias becas para estudiar en el 
Colegio de San Luis. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se nombra una Comisión que representará al 
Ayuntamiento en ¡a función de la Virgen del Rosario. 
Se acuerda quede sobre la me.sa el proyecto de 
Reglamento del Matadero, a fin de que pueda ser 
estudiado por los señores Concejales. 
Seguidamente se levantó, la sesión. Eran las 
diez y media. , , 
61 Contador municipal 
Dentro de pocos dias se llevará a cabo la 
permuta del Contador Sr. Luque, con el de 
Linares, Sr. Ortiz, hermano del Alcalde dé 
aquella gran población. Las referencias que se 
tienen de este funcionario, son buenas. 
La incompatibilidad de don Juan Luque, 
aquí , era manifiesta, no cieríamente como 
funcionario; pero el Sr. Luque, innecesaria-
mente, y quizá sin el provecho que algún que 
otro amigóte suyo de ayer, cuente hoy, aban-
donó su misión de empleado para lanzarse, 
engreído, en brazos de la pasión política, lle-
gando en ella a los extremos, más la menta-
Ib les, á los choques personales. 
Hombre avisado el futuro Contador dé L i -
nares, reconoció sinceramente su situación 
ante el Sr. León Motta a los pocos momentos 
de ocupar este la Alcaldía, y con motivo del 
planteamiento del asunto. Ei Sr. Alcaide le 
indicó abierta y noblemente, que así como de 
no encontrarse en la violenta situación políti-
ca que se hallaba, hubiéralo mantenido en la 
Contaduría porque ningún fiscal mejor de su 
gestión como Alcalde que un adversario, así 
declaraba que en modo alguno podía conti-
nuar aquí , si bien asegurábale que no tenía 
que temer, por su parte, procedimientos mez-
quinos de persecución, pero que estaba de-
terminada la incompaiibíl idad irreductible. A 
partir de tal instante, el Sr. Luque comenzó a 
gestionar la permuta, y la ha tenido en nego-
ciación con dos o tres compañeros suyos; 
mas fracasaron por diversas circunstancias, 
no ajenas algunas a la política, AI fin se ha 
logrado llegar a una solución, y Jas cosas se 
resuelven en este asunto por parte de los con-
servadorés , con ía dignidad, seriedad y no-
bleza que a ellos corresponde, y que procura 
interpretar fielmenle en todo momento el se-
ñor Alcalde. 
En nuestro último editorial, y o c u p á n d o -
nos de que «el temor al fracaso, al eterno 
que dirán*-ha sido una de las circunstancias 
que detuvieran las iniciativas de los Ayunta-
mientos y Alcaldes para acometer la magna 
obra de transformación del detestable acue-
ducto del nacimiento de la Magdalena, de-
cíamos: . ; . y esta circunstancia es.la que me-
rece menos disculpa, porque ella es la que 
acusa mayor grado de egoísmo ; y el cajis-
ta introdujo en mal hora un «no» que deter-
minaba el siguiente contrasentido: «porque 
ella no es la que acusa mayor grado de egoís -
mo.» El lector discreto bien ha podido com-
prender, que si sos teníamos que la tal cir-
cunstancia era la que menos disculpa mere-
cía, claro está que no sería ciertamente por-
que no acusara egoísmo. 
Es evidente, que si el cajista que tal hizo, 
debía estar aún en la escuela, al corrector 
también se le escapó. 
Otra errata en el art ículo ¿ Q u é és eso/ 
—«rehuci r—provocaciones ;» es evidente 
que se trata de haber intercalado el cajista 
una « c; » pero, ello solo deja de explicárselo 
así algún que otro pobrecito lector. 
Prescindimos de ocuparnos de las otras 
erratas que señala el colega local, porque no 
son tales, aunque otro sea el juicio que le me-
rezcan. 
Y aunque no nos gusta la labor esa, y 
conste que estamos en las mejores condicio-
nes de realizarla, porque no siempre se cuen-
i ta con un corrector de la cultura del que tiene 
H e r a l d o , nuestro estimado compañero Cha-
cón Enriquez, recuerde P a t r i a Chica que 
una vez que se nos ocurrió revisarle ios g a -
s^apos por poco no podemos disponer de es-
pacio en nuestras columnas en aquel número . ' 
para otra cosa. Y si la hubié ramos emprendi-
do eoh él penúl t imo número de Pa t r i a C h i -
ca, ¡pobre Patria! 
Con que, cuídese cada cuál, de lo suyo, 
porque «Papa -moscas» se precia de saber a l -
go de estas cosillas. 
Dice nuestro estimado colega T a t r i a 
Chica, que no fué invitado para la reunión 
del domingo en la Alcaldía, y achácalo a que 
es posible que no se le considere fuerza viva 
de la población. Fuerza sociaJ, y potent í s ima, 
es la prensa, sea cual fuere su importancia, y 
como nos consta que el actual Alcalde es el 
primer amante de ella, y buena prenda de es- . 
• to es su historia, claro que Ta no invitación de 
I Pa t r i a Chica tenia que o b e d e c e r á a'go aje-
I no a su iniciativa, y en efecto, hemos podido 
comprender que se debe a olvido de la secre-
raría particular, muy lamentable pero que no 
puede echarse a mala parte. 
N O T I C I A S 
Enfermos 
Se encuentra enferma de algún cuidado 
en Archidona, nuestra distinguida paisana, la 
Señora D.a Paz TrujiUo de Ansóri. 
Ta nbién se halla enfermo, el médico de 
esta Ciudad querido amigo nuestro, D . José 
Aceiio Olmedo, 
Deseárnosles un pronto restablecimiento. 
N a t a H c í o . 
En la tarde del viernes, dio a luz con to-
da felicidad una preciosa niña, la Sra. d o ñ a 
María Je^ús García Berdoy esposa de nues-
tro querido amigo D Manuel Morales Ber-
doy, a quienes damos la enhorabuena. 
Via je ros . 
Al objeto de proseguir sus estudios, han 
marchado a Madrid los distinguidas jóvenes 
D . León, D . Antonio y D. Ramón Checa Pal-
ma, a c o m p a ñ a d o s de su padre D . Ramón 
Checa Moreno. 
También ha marchado a la Corte, D Jo-
sé Perea en unión de su distinguida esposa 
e hijos. 
Ha regresado de Málaga , nuestro respe-
table paisano D. Francisco Romero Rojas. 
Ayer en el correo, marchó a su nuevo 
destino el Capi tán de la Guardia Civi l que lo 
era de esta comandancia, D . Santiago Sán-
chez Isle. 
Procedente de Málaga, han llegado a 
nuestra Ciudad, la señora de Ponce de León 
Correa, e hija Rafaela. 
Desde el viernes, se encuentra entre no-
sotros el nuevo Capi tán de la Guardia Civ i l 
de esta zona, D . Domingo Vida Martínez. 
C A L L I S T A 
Con objeto de visitar su numerosa y dis-
tinguida clientela, llegará a esta, de Málaga , 
el acreditado callista D . José Viniegra, per-
maneciendo en Antequera los días 9 y 10, 
h o s p e d á n d o s e en el Hotel Universal. 
Para avisos a domicilio, en el Café del 
Sr. Vergara, a cualquier hora. 
Toros en Granada 
Reina extraordinaria animación entre los 
aficionados de esta Ciudad, que se p ropo-
nen asistir en buen n ú m e r o a la gran corrida 
que organizada por la Asociación de la Pren-
sa Granadina ha de celebrarse en la hermosa 
capital de los C á r m e n e s , el jueves de la próxi-
ma semana. 
El cartel no puede ser más sugestivo. E l 
fenómeno Belmonte y el colosal Gallito, con 
los que alternará Lagartijillo, son los encarga-
dos de despachar los seis hermosos bichos 
que envía el ganadero D . Felipe de Pablo 
Romero. La presencia en el palco presidencial 
de distinguidas damas de la aristocracia gra-
nadina, y de los antiguos ídolos de la tauro-
maquia, Guerrita y Mazzantini, es una nota 
m á s de atracción hacia esta fiesta, que con tan 
gran acierto han organizado nuestros queri-
dos c o m p a ñ e r o s de la Ciudad del Darro. 
La C o m p a ñ í a de ferro-carriles Andaluces 
organiza un servicio especial de trenes 60/1-
jos a precios sumamente reducidos, pues des-
de Antequera a Granada> solo cuesta ida y 
vuelta en 2.* clase, 8 ptas. y en 3.a, 5 ptas. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
PüeRILIDflDeS DE 
a) 
Hay quien ve la paja en e! ojo ajeno. 
En una sección que el flamante y erudito 
escalpelo que ve la luz en calle Campaneros, t i tu la 
Gazapos, pone de relieve todas ias faltas que por 
descuido de unos y precipi tación al r.orregir de 
otros, salen algunas veces en H E R A L D O y que 
cualquier lector medianamente ilustrado ve sin 
darles importancia, pues son frecuentes en todos 
los per iódicos por consecuencia de la rapidez de 
su confección (HERALDO, aunque semanal, las 
más de las veces se forma en día y medio). 
Pero «Pa t r i a Chica», deslumhrada, coutem-
plándose—al igual que un niño al verse con zapa-
titos nuevos—porque se cree que hace de perió-
dico interesante, 
No se ve la viga en el suyo. 
Y se desliza con cada gazapo, de los que voy 
a presentar algunos, solo para que vean sus iecto* 
j-es la razón de ios s u b - t í t u l o s de esta répl ica : 
En su n ú m e r o 20 llama Luua en vez de Luna, 
a nuestro diputado. 
* * " 
En el mismo número tiene ntro descuido, pero 
después de hecha la t i rada de ia página , lo advierte 
y dice: 
«Se ha deslizado un error en el entrefileís, (el 
querido colega hace plural un singular como 
cualquier otro o es que conoce poco el idioma 
galo) de la p á g i n a 6...» y encarga a sus lectores 
subsanen el deslis que ha tenido al ajustar la 
cuenta de las mi l pesetas que para distribuirlas 
entre cuatro m i l n iños , decía, no ten ían ni para 
comprar dos sellos de cuarto de cén t imo . . . 
Sí; amable colega; alcanza, j ' sobra hasta para 
comprarse el critico algunos sellos de fenacetina 
que seguramente neces i t a rá para aplacar los dolo-
res de cabeza que sufrirá a consecuencia de buscar 
con tanto a h í n c o el medio de hacer interesante, 
—aunque inú t i lmen te ,—su exquisita «Patr ia 
Chica*... 
Pero, [ojo a las cacofonías! 
«Parece que esta es l a primera vez que un 
«fabricante de éséa toma parte en eséu clase de ...» 
y asi con t inúa el tal suelto. 
Pues, ¿y la errata de las 366.800 pesetas—de 
gran cal ibre—según ella misma confiesa? 
¡Ah!, si , que la vió; y la muy ladina, no ha 
tenido a bien incluir la en su sección «Gazapos», 
sino que la alejó un poco y así. . . con zumba, le 
dice a sus lectores, que aunque erró en el n ú m e r o 
anterior, ahora lo subsana, y de paso le echa la 
culpa al «pobre cajista» (que puede muy bien 
que sea el propio director) que como es tá «poco 
acostumbrado a manejar pesetas, se le deslizó 
por entre los dedos un 6 que vale más de 60.000 
duros» . 
^ ' ' 4 ; ' 1*,. ''• ;" • '' 
V para terminar; advertimos también en su 
ú l t imo número , que d i s t ra ído en la tarea de sandia 
crítica se deja entreabierta la madriguera y se le 
escapa otro cunicular que ahí va literalmente: 
«Total tres, mecéce loa... 
. . .y , basta, colega infeliz 
y tóquese la nariz.(2) 
E l de las pinzas t i p o g r á f i c a s . 
(1) Como el personal de redacción tiene hecho 
propós i to de no ocuparse en contestar a los 
«Gazapos» de «Pat r ia Chica», el que suscribe, 
ío toma por su cuenta, solo por esta vez, para 
poner de relieve las nimiedades que inserta en 
esa sección, teniendo por q u é callar, toda vez que 
t a m b i é n el colega yerra. 
(2) Eso de la nariz, comprende rá el lector que 
se aplica al hurón de los gazapos, pues el colega 
uo gasta ese artefacto. 
Colegio de $. Luis Gonzaga 
S u i n a u g u r a c i ó n 
Noche de gentío y movimiento en una 
gran calle de esta población, con la banda 
Municipal a la puerta de una casa antigua, 
solariega, de gran portada y con escudos de 
armas que acusan la residencia que fué, como 
tantas otras, de próceres prestigiosos que fo-
mentaron la cultura de esta ciudad en la é p o -
ca brillante en que se g a n ó ei dictado de Ate-
nas Andaluza. 
En el patio de arquitectura romana con 
arcadas sostenidas por robustas columnas se 
alza una tribuna en cuyo rojo dosel se osten-
ta el retrato de S. M . el Rey, El espacioso re-
cinto se halla ocupado por lo más escogido 
de la sociedad masculina antequerana, y en 
momento solemne hácese un gran silencio y 
se produce general expectación. Ha subido a 
la tribuna la primera Autoridad acompañada 
del Vicario Arcipreste, en quienes está repre-
sentada la idea de aquella fiesta y han de ser 
el verbo que explique su significación y trans-
cendencia, que no es otra sino la apertura de 
esa institución, por largo tiempo decadente y 
ahora vuelta a su explendor, que se llama el 
Colegio de San Luis Gonzaga. 
Levántase el virtuoso y sabio sacerdote 
que es hoy el Sub-direcfor y su elocuencia 
tan sentida como concisa y conceptuosa co-
mienza por invocar los recuerdos de su j u -
ventud, diciendo que son como brisas de la 
primavera que refrescan el alma y no puede 
pasar nunca de su corazón el Co!egio/ como 
fuente en cuyas aguas se formó su espiritu, y 
fué los jalones que marcaron el camino de su 
existencia. Expresa su gratitud a los profeso-
res que se consagran a misión tan saludable, 
y dice que al colegio, llamado a devolver la 
vida a esta población se puede nombrar M a -
ter c ivi ta i is que cuide de sus hijos conioamo-
rosa tutora y emule los antiguos Colegios y 
Universidades pontificias. Con este tema ha-
ce una admirable reseña de estas institucio-
nes históricas debidas a la Iglesia, que como 
expandido Mecenas siempre influyó en la 
educación creando centros de enseñanza que 
alcanzaron fama universal, y cita ta Universi-
dad de Lovaina, fundada por el Papa Mart i -
no V con sus célebres profesores Mateo 
Adrán, Juan Vilchez, Gabriel de Ayala y el 
sabio Adrián de Utrecht, maestro de Carlos 
V y luego Pontífice Adriano V I ; a Bolonia, a 
Salamanca con su prestigiosa Universidad y 
sus 3 colegios y sus doctos Diego de Anaya, 
el Obispo D. Alonso de Fonseca, la de Alca-
lá, debida al gran Cisneros; los Colegios de 
Burgos, entre ellos ei del Cardenal Mendoza; 
en León, el fundado por el Cabildo; los de 
Valencia como el de la Visitación y otios con 
sus ricas bibliotecas; en Granada los del Sa-
cromonte, Santiago y San Carlos; en Sevilla 
tantos por demás conocidos y famosos. 
Todas estas glorias españolas son ponde-
radas en el extrangero más que en España 
donde suelen desconocerse nuestras propias 
grandezas; ellas están personificadas en los 
nombres mundiales de genios como Fray Luis 
de León, F. Luis de Granada, Lope, Tirso, 
los Argenzolas, Solis, los P.P. Isla y Feijoó, 
Fray González, y más modernos don Alberto 
Lisia, d o n j u á n Nicasio Gallego y tantos otros 
en todo tiempo que tanta gloria han dado a 
las lelras españolas . 
Concluye con un elocuentísimo periodo, 
manifestando su gratitud al Alcalde y supli-
cando ai Claustro de Profesores, que levanten 
sus ojos a Dios, fuente de todos los bienes, 
antes de ponerse a la noble misión de cuidar 
a esos niños, esperanza de la patria que Dios 
y la sociedad confian en sus manos. (Gran-
des aplausos acojen tan docta y hermosa ora-
ción.) 
Levántase a su vez el Alcalde, algunas de 
cuyas sentidas y elocuentes frases consigna-
mos textualmente: 
«Son grandes las amarguras anexas al car-
go que tengo el honor de desempeñar . Pero 
sinceramente debo confesar que ellas tienen 
instantes de gran compensación, la delfruíodeí 
trabajo por la patria, la más grande que pue-
de tener el ciudadano bueno. 
Sin modestia, y por expansión de mi al-
ma, diré que no he olvidado los dos deberes 
cardinales de toda autoridad: la Beneficencia 
y la cultura. He cubierto, a las pocas horas de 
tomare! mando, las primeras atenciones de 
aquella, abriendo ese Asilo en que los vaga-
bundos inocentes han encontrado pan y edu -
cación; y por la cultura, con el Colegio cuya 
vida resurge desde este momento. En él me 
eduqué y a él asocio los más gratos recuer-
dos de mis primeros años , 
Mia fué la iniciativa, pero nada habría he-
cho sin el concurso eficaz del Ayuntamiento, 
sin los hombres de ciencia, y sobre todo del 
anciano sacerdote que tantc»s años consagró 
al Colegio, y del virtuoso Vicario presente; 
que todos con entusiasmo respondieron.» 
Terminó pidiendo para ellos y para su 
obra plácemes y ofrece, si sigue en la Alcal-
día llevar el Colegio a otro más hermoso lo-
cal dentro de poco. 
A los niños, que se hagan dignos de sus 
profesores, y a sus padres que se muestren 
patriotas trayendo y confiándoles a sus hijos, 
Al venerable anciano don José Rodríguez 
Campo rogándole que no cese en su concur-
so moral, al prestigioso doctor y Vicario 
don Rafael Bellido que mientras tenga vida le 
dé aliento, y a los Profesores que no decaiga 
este patriótico centro de enseñanza . 
El Sr. León Motta concluye con esta her-
mosa frase: «Yo no tengo otros méritos que 
una voluntad grande y un corazón grande 
| para los intereses de mi pueblo. (Grandes y 
' prolongados aplausos.) 
Entre expléndido obsequio reinó después 
grande cordialidad y entusiasmo por parte 
de la concurrencía .br indando el Alcalde con el 
claustro de profesores por la vida larga y prós-
pera de la transcedental y regeneradora ins-
titución que abre nuevos horizontes a la ama-
da pequeña patria. 
Papa-moscas 
GUIA C O M P L E T A 
G U E R R A ^ E U R O P E A 
en 1 9 1 4 
Contiene los mapas y datos geográficos y 
estadísticos de los estados que intervienen o 
que fácilmente pudieran intervenir en la pre-
sente guerra. Un gran mapa completo de 
Europa a ocho tintas; ocho planos de cro-
quis topográficos de las principales fronteras 
y mares, 3,50 ptas. el ejemplar, 
* 
* * 
L a G ü e r r a I l u s t r a d a 
La casa editorial '^Segui,, de Barcelona, ha 
empezado a publicar esta obra que se vende 
por cuadernos a 0.40 pesetas uno, contenien-
do magníficas ilustraciones en color y negro, 
así como varios mapas demostrativos del \ 
curso de las operaciones, y que por su lujosa j 
presentación, tamaño y clase de papel, difie-
re completamente de las distintas ediciones 
que con igual objeto se vienen publicando. 
La venta es por suscripción y la persona 
que desee, puede acercarse a la Librería EL 
SILGO X X y ver el cuaderno-muestra. 
Boletín religioso 
DOMÍNiCA DÉCIMA O C T A V A 
D E S P U É S D E P E N T E C O S T É S . 
SOBRE LA ENVIDIA 
No hay cosa tan perfecta y santa, que los 
malos, los intencionados, los soberbios y en-
vidiosos, no la vituperen y condenen. Co-
rrompen con ia malignidad de su envidia las 
más bellas virtudes, y derraman sobre las 
mejores acciones el veneno de sus murmura-
ciones o de sus juicios temerarios. Semejan-
tes a la serpiente, no se alimentan de flores, 
sino para hacer de ellas la materia de su ve-
neno. Las bellas cualidades que aborrecen, 
son el objeto, y como dice S. Gregorio el 
Grande, el alimento más natural de la envi-
dia. 
¿ P o r q u é los judíos y los fariseos han de-
clamado tanto contra Jesucristo? ¿Porqué se 
juntaron tantas veces, ya para apedrearle, ya 
para hacerle morir, sino por que hacía mila-
gros, que su envidia no podía sufrir? Q u i d 
f á c i m u s , qu ia hic homo m u l l a signa f á -
c i l . ¿Qué hay que deliberará Es necesario per-
der a este hombre que pasma al muncio con 
sus prodigios. Lo que debía regocijarlos, los 
aflige; lo que debería sosegarlos los inquieta, 
lo que debería moverlos y convertirlos, no 
hacesino excitar su envidia y su aborrecimien-
to. 
Se presenta al Salvador un paralítico 
echado en su cama: lo mira, lo cura, y por 
su aumento de bondad le dice: ten confianza, 
hijo mío, tus pecados te son perdonados. 
Otros que los fariseos hubieran manifestado 
su justo reconocimiento a Jesucristo, y admi-
rado su divino poder; pero estos hombres en-
vidiosos tienen sentimientos bien diferentes; 
se complacen en desacreditar a Jesucristo, y 
dicen para sí mismos que es un blafemo y un 
malvado. H i c blasphemat, Asi la envidia 
ama el mal por el mal mismo, envenena las 
mejores acciones, se irrita y se enciende con 
lo que debiera aplacarla y curarla. Ella no ha 
muerto con los fariseos: tenemos el dolor de 
verla reinar aún hoy entre una infinidad de 
cristianos: hay muy pocos que no estén inf i -
cionados de su veneno; entre estos poquís i -
mos que se corrijan. Nada más peligroso pa-
ra la salvación que los pecados de la envidia; 
y no obstante no hay ninguno de que menos 
se corrija. La envidia, dice Sto. T o m á s , es 
una tristeza y un disgusto que tenemos de la 
prosperidad de otro. I m ñ d i a esí t r i s l i t i a de 
bonis alienis. Por esto pregunta S. Mateo en 
el Evangelio de esta Dominica, en su capítulo 
IX: V i q u i d cogi ia l i s ma/a i n cordibus ves-
tris? Po rqué tenéis malos pensamientos en 
vuestos corazones? ¿ P o r q u é se regocijan en 
las degracias de sus hermanos, y se afligen en 
sus felicidades, y se entristecen del bien 
de otro etc. ect.? 
L . L . V . 
Jubileo de las 40 horas 
p a r a la p r ó x i m a semana. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
Novena de Ntra. Sra. del Rosario 
Lunes 5 D.a Elisa Palma, por su madre. 
Martes 6 D.a Ascensión Granados, por 
sus difuntos. 
Miércoles 7 Hermandad del Santo Rosario 
Jueves 8 D, Luis Mérida García, por sus 
padres. 
Viernes 9 Sres. Notarios, Procuradores y 
Escribanos. 
Sábado 10 D.a Isabel Morales, por su pa-
dre. 
Domingo 11 D. José Ramos Herrero, por 
sus difuntos. 
D E M O G R A F I A 
NACIMIENTOS. 
Antonio Chicón Olmedo, de Antonio y 
Luisa; Manuel Lara Oledera, de Manuel y 
Carmen; Francisco García Arroyo, de Luis y 
Carmen; Maria Santos Ligero, de Antonio y 
Francisca; Rafael Benítez Viltaión,de Antonio 
y Maria; Carmen Montenegro García, de A n -
tonio y Rosarlo; Teresa Martínez Torres, de 
Francisco y Antonia; Inés Cuadrado Avila, 
de Miguel y Josefa; Carmen Rondán García, 
de José y Micaela; Antonio Cas taño Cascajo-
sa, de Rafael y Gertrudis; Juan Muñoz Pérez , 
de José y Rosario; José Espejo Ortiz, de José 
v Antonio; Teresa Sánchez Gallardo, de Juan 
y Teresa. Total 13, 
DEFUNCIONES 
Juan Bermúdez Rosas, 5 años , tubérculo* 
sis; Cayetano Clavijo García , 30 años , bron-
quitis; Enrique Atanet López, 7 años , fiebres 
gástricas; Concepción Sánchez Salazar, 75 
años, b ronco -pneumon ía ; María Guerra M o -
rillo, 2 años , difteria; Socorro Ruz Ruiz, 9 
meses, gastro-enteritis; Rosario Vega Carmo-
na, 9 meses, entero-colitis. Total 7. 
MATRIMONIOS 
Miguel Pérez Ríos, con Dolores Melero 
Ruiz; Juan Lebrón García, con Maria del Ro-
sario Rodríguez Torres; Luis Imedio Pérez, 
con Maria de la Trinidad Martín Peralta; An-
tonio Carrégaío González, con Dolores Co-
bos Cordón; José Sedaño Rubio, con María 
del Socorro Palacios López. Total 5. 
A. U. E. K . 
Imitación de Becquer. 
Oculto en lo más negro de unos ojos 
Mi pecho con su dardo hirió el amor, 
Y con dulces cadenas de sonrisas 
Mi alma aprisionó. 
Romper los eslabones quise un día 
Mas su fuerza a las mías superó, 
Y al querer arrancar del pecho el dardo 
Sangró mi corazón. 
El hastío, de mi mal compadecido, 
Astuto y cauteloso se acercó 
Y envenenando el aire con su aliento 
Matar pudo al amor. 
Piñuela. 
Advertencia importantísima 
Por la negra h o n r i l l a de corrector, «Pa-
pa-moscas» hace constar que el domingo 
pasado a causa de molestia física especialísi-
ma y que no desea al censor gazapero de 
P a t r i a Chica, hizo novillos a ia imprenta 
desde la una y media, encontrándose luego 
con el estropicio deplorable en que se ha en-
sañado e! gancho trapero del colega. 
Remedio casero. 
Contra la hemorroides, calma y baños 
frescos de asiento (o de asiento, frescos.) 
Adiviriajo. 
¿En qué se parece P a t r i a Chica a un 
mal cazador? En que busca los gazapos 
con hurón. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
L I B R E R Í A ! 
E l Siglo XX 
Nuevo Diccionario i lustrado enciclo-
p é d i c o de la lengua castel lana, e d i c i ó n 
Calleja, a 8, 12 y 16 pesetas s e g ú n en-
c u a d e m a c i ó n . 
ATLAS GEOGRÁFICO UNIVERSAL por l Reinoso. 
Tomos de F a n t o m a s . Se ha recibido el 13 
Raff-Capd a 10 eéBtimoa cuaderno ..:::** 
ESTILO DE CARTAS, para toilos gustos, 75 cts. 
Chascarri l los: Militares, Médicos , Ge-
deón icos , Baturros, De sacristía; S ímbar el 
marino; José María el rey de Sierra Morena; 
Sherlok Holmes; Ali-baba o la cueva de los 
ladrones; Aladino o la lámpara maravillo-
sa y otros muchos a 20 c é n t i m o s . 
¿fíovela de 
BOüSIIiLiO? 
F A N T O M A S 
¡Sorprendente! ¡Admirable! ¡Piramidal! 
Visitad "El Siglo XX" y contemplaréis 
abundante colección de POSTULES de 
capricho para regalos que ha recibido 
nuevamente. 
Antonio J iménez Robles 
Dentista de la Beneficencia 
Municipal 
Dentadura de Cauchú, aluminio y 
polvo de oro. 
Coronas y dientes de oro. 
Extracc iones , Orificaciones y Empastes 
- 18, M A D E R U E L O , 18 -
s 
ü 
e venden puertas y portones en 
buen uso. Cuartones nuevos y cañas 
baratísimas para obras. 
Informarán calle Nueva 23 
T l R A S P A S A 0 V E N D f 
una Fábrica de Mosáicos 
hidráulicos y todas las existencias. 
Darán razón .—MADERUELOS, 18. 
D E A C T U A L I D A D 
L a guerra europea .= , 
. P u b l i c a c i ó n semanal, cuadernos de 16 
p á g i n a s t a m a ñ o folio, con m u l t i t u d de 
grabados y grandes mapas aparte de la 
obra: cada cuaderno 5o c é n t i m o s . 
L a guerra I lustrada 
Revista de la Guerra europea con mag-
níficos retratos y grabados en negro, porta-
da y mapas en color, t a m a ñ o folio, h e r m o -
so tipo de letra, Ün cuaderno semanal 40 
c é n t i m o s . 
L a guerra en E u r o p a 
Gráf icos semanales de la s i tuac ión de 
los ejércitos beligerantes, 16 p á g i n a s de 
texto, grabados y retratos intercalados: 20 
c é n t i m o s cuaderno. 
A estas 3 obras puede suscribirse quien lo 
desee, en el Centro general de Sus-
cripciones. Romero Robledo 19, 
A N T E Q U E R A . 
FÁBRICA DE ABONOS I N E R A L E S 
- D E 
José G a r c í a Bepdoy )0i Antequepa i 
P 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de CaI .=Abono5 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos. Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES METULICAS 
— €k & — 
L U N A E H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Rodajy fM. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A . J V ^ T J K Q U T I ^ R A 
TURBINAS SIlSÍGRUf^ ^ V™ rendimiento 
I n s t a l a c i ó n de 7 turbinas con 7 2 0 0 caballos en 
ccEL P O R V E N I R D E ZAMORA» 
Reguladores de precisión 
Mas de quinientos en España 
lis ido perfeccionadas 
Agente exclusivo para Andalucía 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
ROKERO ROBLEDO 8 :-: A N T E Q U E R A 
• - - - 1 A T R O P O S 
Polvos insuperables para la extinción completa de chinches, pulgas, m o s q u i t o s » 
cucarachas , y demás insectos nocivos y molestos a la humanidad. 
Destructor de todos los bichos que atacan a los animales domést icos , perros» 
ganado, caballos, ovejas, etc. 
Especial para conservar las prendas de vestir, abrigos de pieles, etc. 
10 *x l a t a s A & i O O <>; r* a x x x 
De venta en calle Alameda 11, pral. y en la Librería EL SIGLO X X , Estepa 69. 
C H O C O L A T E S , C A F 
M P A N I A C O L O N I A L 
